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In this paper, the seismic performance of Yamada’s house located in Arimatsu district, Nagoya city is evaluated based 
on the measurement survey. The target house was built about 220 years ago, and experienced several minor changes of 
the plan. We investigated the arrangement of the seismic resisting walls, and calculated the weight of the whole 
building. In the first floor, many of the walls are positioned both sides of the building in the transverse direction, and 
there are few in the longitudinal direction. By a spectral response analysis, it was found that the seismic performance in 
the longitudinal direction may be insufficient. 
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